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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk megetahui pengaruh current ratio, 
debt to equity ratio, total aset turn over, return on aset, pertumbuhan perusahaan, 
dan ukuran perusahaan terhadap dividend payout ratio. Sampel pada penelitian ini 
ialah 46 perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2016 yang diambil dengan mengunakan metode 
purposive sampling. Alat analisis yang digunakan  ialah analisis regresi linier  
berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa total aset turn over dan 
return on aset  berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio sedangkan 
current ratio, debt to equity ratio, pertumbuhan perusahaan dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio.  
Kata kunci : Dividend payout ratio, current ratio, debt to equity ratio, total aset 
turn over, return on aset, pertumbuhan perusahaan, dan  ukuran perusahan. 
  
 
x 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to determine the influence of current 
ratio, debt to equity ratio, total aset turn over, return on aset, company growth, 
and size of the company to dividend payout ratio. The sample in this study was 46 
real estate and property company on Indonesia Stock Exchange in 2013-2016 
ware taken by purposive sampling method. The analysis tool used is multiple 
linear regression. The results showed that total aset turn overand return on aset 
positively  affect to dividend payout ratio, while the factors of current rati, debt to 
equity ratio, growth of the company  and  size of the company to dividend payout 
ratio of shares does not affect to dividend payout ratio. 
Keywords : Dividend payout ratio, current ratio, debt  to equity ratio, total aset 
turn over, return on aset, company growth, and size of the company.  
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